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El día del Indio 
N el nilmero 4-8 de "Gaceta Indigenista" de Venezuela, correspondiente a l  mes E (ti> abril (IP este aBo, aparece un editorial extraordinariamente realista, dedicado 
ti1 tctriici Di8 (lo1 Indio, que por su interés nos permitimos recoger, aunque sólo sea en 
los pilrun.fos in&s siistanciales. 
"Bstc? nfio -tloinienza- no ct?lebró la Comisión Indigenista el Día del Indio, ins- 
titiildo ati cl Actti Fintil del Congreso Interamericano Indigenista de Pátzcuaro en 
1!)?0. Tllis inlizor~t~s para C S ~ L L  abstención son muy obvias. Tan pronto como se  decretó 
tal (lfe, obsrrvcl el Institiito Indigenista Interamericano en México que en variar na- 
cioiics rirwicri~nrias se estnbri. tergiversando el espiritu animador de  la creación de aquék, 
yu qiiu el indio no inlervenia en los festejos espontáneamente, ni derivaba de estos 
bcneflcio perdurable alguno. E n  primer lugar, el Día del Indio se limitaba a las  ca- 
pltnles y rZreris urbanas en las que residen las clases directoras de cada nación, los 
poderes pilblicos y el potencial economico, predomina la civilización occidental y los 
lnílios se ciit>ntan en nilxnero insignificante. E n  segundo lugar, eran casi acaparados 
los actos por nlgunos letrados, eruciitos, artistas y personajes amigos de figurar, que- 
dntiiio ?;oslriy\.litlos los indios, precisamente quienes debían ser los mayormente intere- 
sndos, k:t~ tercer lugnr, se dcstacnbn solamente el aspecto "espectáculo" de la  cosa in- 
dígena, y se hticfti criso oniiso del indio como "problema vivo". E n  cuarto lugar, a quie- 
nes se l~a tnhr i  de liiteresar era a los potentados del gobierno, a los dilettaatis que tan- 
to  nbiinrlan cn Ins ciudades y, por ello, los festivales tomaban un cariz "indianista", 
lIrleo, rorrultitlco, setitiiiienlril y pixtriotero, pero no beligerante y constructor, esto es, 
"indlgcizistti". IDn dltimo lugar, todo se iba en discursos, conferencias, exhibiciones 
rti6.s o irianox lcgítiinas de danzas, teatro, películas, etc., que pretendían interpretar 
la vl<ia y tnidici6n indlgena, actuando gentes criollas y hasta extranjeros que nada 
vivo tetiitit~ cn coiiiiln con las parcialidades aborígenes y que eran incapaces de hacerse 
oritendcr de ellos. 191 Institiito advirtió acerca de la necesidad de llevar el Día del In- 
dio a Ins zonas riirnles en donde el indio vive, y de.jar en ta l  ocasión obras vivas con- 
c4irldris, i*~r~llznclones que ertipezasen inmediatamente a remediar los ya crónicoa ma- 
bs y qiie hablilsen por si mismas, sin necesidad de pirotecnias retóricas. Y de emplear 
eri t\llo rriistorirs ciiltur-ales en donde figurasen indígenas preparados en centros indi- 
gt'tiistits, nrc'is iiri personal criollo especializado que conociese qué fibras sensibles tocar 
eri ~ 1 .  itiiilgcria y (30 qué modo hncerlo, para que éste comprendiese espontáneamente 
que se cst~ihtt operando iin cambio rndical en el modo de trato del criollo y sus go- 
k)ii-tios ~ ) i l i ~ t i  c20n 61. Misiones de esta clase y obras como las dichas no se pueden impro- 
vlsnr, pites Aeinandan tina larga gestación y que el organismo que las ponga a andar 
poseti. siificlentes ~itribiiciones legales y medios materiales de realización." 
"Como se ve, no teniendo, hasta .hará pocos días, la Comisión Indigenista ni Ios 
dichos metllos ni el personal ad hoo, ha  creído lo mas oportuno diferir la celebración 
del X>ia del Indio para cuando ya esten marchando los proyectos que inicia al pre- 
sente." 
